
















































































































































て「口煙J = タバコを 入れる小さい箱などがあ
る 。 Aさん ( 90歳) は20年前に友人からもら っ た
ハン ドバッグ(し 3 まは老眼鏡を入れている ) を
いまでも使っている。
トナカイ エベンキエ而示日。豆15おお雨量皮石iri毒Ll五百三-:1 トナカイエペン キ人は上に挙げ、たような丈夫
な、何年あるいは何十年も使えるもの以外に、|見たことがある 。 いまも白樺の皮製品を作って
日常生活でよく使う洗面器やまな板などの代用|いる 73歳の B さんは「白樺は神の贈り物J と い



































































































し、もう lつは葦にする。底を翫め込み、 3、 4の
木釘で国定する。蓋にする板は真中に穴を開け
革製の紐をつけ、取りやすくする。また蓋の側
面は本体を傷っけないように、丁寧に磨きなめ
らかにする必要がある。このままでも箱は使え
るが、外観をよくするため、また長持ちさせる
ため、毛皮や布で稿の縁を包んだり、いろいろ
な模様を本体や蓋に施したりすることが多い。
また、動物の躍で作った糸で議い合わせる方法
もある。
また、 トナカイエペンキ人は樺皮と毛皮や布
と組み合わせて手工芸品をよく作る。女性用の
ハンドバッグ、マル(神の総称で、中身は動物
や人間の形をしている偶像、動物の毛、皮紐な
ど)をいれる箱、移動する持トナカイの背中に
載せてものを運ぶ箱などである。これらの製品
はカラフルで美しいだけではなく、大変丈夫で、
世代をこえて使われることも多い。樺皮の舟、
大きな箱は一般に男性がつくるが、これらのも
のは主に女性が作る。かつて、これらの製品を
上手に作れる者は人気者になったり、あるいは
人々から尊敬されたが、逆に、できないと嫁と
して失格であったと人々は言う。
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トナカイの絵やトナカイの独特な角の形の襟犠は様皮製品に多
く見られる。
い穴を順番にあけて行く。これ以外に、私はま
だ見たことがないが、「焼き絵j もあるという。
かつて、 トナカイエペンキ人は果実をつぶし
塩水で、煮込んで、作った顔料や樹液で製品の上に
施された模様を彩っていた。最近は、主に町で
った漆が使われている。
トナカイエペンキ人の白樺の皮製品はこの地
域の自然環境にうまく適応した特徴を持ってい
る。これらは長い年月をかけて生まれた彼らの
経験と知恵、の結果であり、また美を追求する彼
らの精神世界の表現でもある。
白樺の皮製品に施される独特な民族模様
トナカイエペンキ人が作る白樺の皮製品の中
で、舟とテント覆い以外のほとんどすべての製
品にはいろいろな模様が刻まれる。これらの模
様の多くはトナカイをはじめとする、動物や植
物にもとづいている。特に、 トナカイ、野生鹿
類の角の形から発想、を得たデザインである。
トナカイエペンキ人は主に2つの方法で模様を
施す。 1つは現地の言葉で「圧花j といい、錐状
の工具の先端を樺皮に強く押して模様を出す。
先に下書きを描いて、その線に沿って行うのが
一般的である。もう lつは「点花」といい、太い
針で樺皮に措こうとする模様の線に沿って小さ
近年観光化が進むにつれて、 4華皮製品は観光お土産として売られている。観光局の後皮製品を作っている
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